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partie amis au jour.C’est donc bien en fonction de ce que lesRomains en ont dit eux
mêmes que cette partie aborde les rites préliminaires, la consécration et l’offrande. Un
dernierchapitrecomplètel’analysedesséquencesenétudiantlesmythesautourdesexta,qui
estsansdoutelepointleplusnovateurdecettepartie.AppliquantlesanalysesdeJ.Scheid




La 3e partie étudie les mythes et interprétations du sacrifice, une problématique où
l’anthropologiegrecquedusacrificeestfréquemmentappeléeàlabarre,commel’attestele






emparés du thème du défi alimentaire lancé aux dieux pour tester leur omniscience. Les
mythes de substitution du sacrifice humain sont donc vus comme autant demanières de
réfléchirsurleslimitesentrehommesetdieux,surlahiérarchieducosmos.Maisl’originedu
sacrifice ne s’inscrit pas uniquement sur l’horizon d’antiques sacrifices humains.Dans les
Fastes (I, 337457),Ovide propose un desmythes les plus complets sur le thème, dans le
cadredesaréflexionétymologiqueetétiologiquesurlafêtedesAgon(al)ia.Unefoismisen






faute de l’animal qui est dès lors sacrifié relève d’un tel registre, de même que celui du
pouvoir absolu.En revanche,desnuances sont apportées à l’interprétation sacrificielledu
châtimentdesVestalesfautives,enseveliesvivantes.Contrairementàl’ensevelissementd’un
coupledeGrecsetd’uncoupledeGauloisauForumBoariumen113av.J.C.,dontlagrille
de lecture est sacrificielle, lapunitiondesVestales est une exécution etnonuneoffrande
chèreauxdieux.











gure, mené en collaboration par l’Academia Belgica de Rome et l’éditeur Nino Aragno.
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de même qu’une certaine vision de l’Orient caractéristique du XIXe s. La passionnante
question de la réception de l’œuvre est ensuite posée, entre le large succès des premières
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